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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. U. S. A., Illinois, Edgar, Baber's Woods, 4 mi east of Westfield.
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HERBARIUM OF EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (EIU) 
Claytonia vir9inica L. 
Oeter~1ned by John E. Ebinger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
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Claytonia virginica L • 
.Baber 's woods . 
Date 1,h1.y 12, 1965 Collected by J.E. Ebinger 53]7 
Location Edgar Co ., Il1ino:e 
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